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Abstract
Enamel hlpoplasin is a defecr in the fomation of rhe €namel matrix. cause enam€l surface defects and
incgulariries. itre detecrive namet forrnarion may be caused by systemic or lof,at tacrors. Birth trauma.
infe;rions. nulrirional disorders. merabolic diseases and chenicals may be responsible lo lhe systemic factors
While the rrarmra of infection of the tooth na)' causc bv local taclors The clinical fearures of enamel
h)foplasia ma) be tir cnamel. groove or pit ol surface cnamel. rhe conditions of the prinrary or pennanenr
aentiiir- conside'ably disturb ibr the t{xnh tunction. toolh scnsitirity and poor esthetics For the pediatric
denrist. thc long tern aim oftreaxnenl is kr maintaitr lhe nuximum amounl of hard denlal tissue possiblc until
rhe patient rea;hes an age at which advanced restorative rcchiques can bc enploved to. rehabililate the
dentidofl. However- jn lhe shon term, il is liequeDtly necessary to intervene to relieve thc pahenfs symptoms
ofsensitivitv. to inprove esthclics. and 10 pr€vent he loss ofvertical dinrension
Abstrak
Hipoplasia einail adalah k.lainan rang ierjadi lxrcru ada gangBuaD waklu pcmbentukan atfils email'
ser,i"ggi pe-",laan e'""i] tidak scmpuma Gxngguan rcrsebut dapat discbabkan oleh fafttor sisremik dan
taktui;iokal. taktor sistemik nelipuri lrarnna waltu lahif. infeksi. gangguan utrisi pen]'akit nr'rabolik dan
brhan kimia. sedang tbktor loktl meliputi adanva trauma arau infeksi vang mengenai gig; , Gambaran klinis
hipoplasia enail daiar berupa enamel yang lipis. pil atau groove pada permukaan email Keadaan ini sangat
,i,!"!g".gg" nrg'1. glgl -enjadi sensitifdan estiris ]-ane kuang baik. hal ini dapai terjadi pada gigi sulung
.^,pill, gul r.mip. 
-sigi 
".--g spesialis kedokteran gigi anak. tujuan perawatsn janglG panjang adalab
.'t'* ."l"pert"r,i"r* lun,lah maxirnun jaringan keras sampai pasien mencapai unur vans cukup untuk
Telru l ln lah KPtIXG Xl l
t \,tt t I I lir n | ; ( ; L.t / | tt, pl t\ t t t.t, n i I
iilakulan rcstorasi pennanen grna nempcturiki gigi gclism) r. Scrmg dipcrlulan ferN$aran sementam guna
..nghilangkan sensititilas dari gigi pasien. rrenrernbalikan esreris clalr ll)cllccgrh berlurdn-1rn)r dinrcnsi
\ .n ika l .
Pendahuluan
Gigi manusia mempun)'ai bermacanr
iimgsi. Fungsi vang utama dari gigi adalah
:Irenbanfu pencemaan makanan. disanrping
.tu rnerrrbantu dalam fung"i  bi tarr  drn e.tetr . .
Lntuk gigi  sulung mempun)ai tambahan
iungsi !aitu sebagai petunjuk arah erupsi gigi
:.irp penggaDtirl)a.
Dalam masa tumbuh kembang giei dapai
rcngalami gangguan vang mengakibatkan
:eriadiD)a kelainan. Salah satu kelairun grgr
\mg diketahui adalah kelainan pada struktur
:m.ril. Kelainan pada struktur cnuil dapat
:3rladi karena penbentukan nratriks emiil
:rengalami gangguan. sehingga ernril lang
:3rb!'ntuk cacat permukaannya dilcnal
<bagai hipoplasia errail.r
Pera\\'atan gigi dengan hipoplasia email
:'erlLr dilakukan. karcna fungsi. sensitifilas
j-ln cstctis mengalami gangguan. Pcnanga
- - r  ' " n g  J i r r i  d c n g e r  p e n r r l i h . r r  j e r r i .
-r . r .  -J\ .  \nrg r<nrl  \Jngar dihdrafkJlr  Jxr l
--'rrang dokter spesialis kedokreran gigi iuuk
-r.rul encegah kerusalan lebih lanjut.
Hipoplasia email adalah kclainan
Jultur email )ang crjadi karena adanya
;rngguan fungsi amcloblas pada lah p
:.rrmarii. schingga pcmbcntukan matriks
:nail tidat sempurna.: Pembentukan enamcl
imulai pada fasc proliferasi dengan ditandai
:engan multiplikasi sel dan rnulai terbcntuk
:rgan email. Organ email berasal dari lapisan
lner epitelium dan akan membcniLrk cnar1.
hJr iasc histodifarcnsiasi. organ eDail
:.nsalami perubahan menjadi amcloblas.
:<Jane pada fase aposisi inilah pclcl, J,an
lmks cmail terjadi. tscbcrapa gangguan
,:rnbuh Lenbang dapat merusak amelobtas
:.i.ng mcngakibatkan rerjadi ganggurn
:eleralkan rnatriks email drn rnenyebabkan
=.rJi hipoplasia email. kclainan ini bersilal
=enelrp dan dapafterjadi pada gigi sulung
maupun tctap. Ilipolasia drri cllal1rel grgr
sulung )ang lcrbcnlul selama dalam
landungan. diLaporkan jarang rcrjadi l
Penlebab tef jadinta hipoplasia cnai l  ada 2
r . r k r " r ' . I r . r  l J , r . , r  r . . i  _  \  o . , r  l . r l l ,  I  l , ' k . r l
la| lor s is lemik urel iput i  l raulna \ \aktu
l . r h r .  r r  t c " . r .  s . . r  , . . . ,  , , , . ,  . p . n \ J l i r
nrctabolik dan bahrn lirnia I |auma rvaknr
lahir dilrporlan oleh beberapa pencliti tcljadi
pada \\aktu pcqrindahan kchidupan intra
utcrinc kc clsrra ulcrin. sec.rra norrnal lang
disebul setragai garis neonalil atau karcra ada
\tre\s scnlitsa nclahirkan misalnrr proses
lelahiran lang \ul i l  darr lama atau p da
lclahilu dengan cara opefasi. Pada keadaan
ini  kelainin cnai l  mulgkin disebabkrn
adan!a pcrubahan hasi l  rnetabol isnre karena
ada stres fetal- Adan)a inLksi berat
, r ( n g . , k i b J r l J r r  r J r i - J i  p c r l r r , t l , : , r , u ' r u  h a o J n
) ang berpengaruh pada pclrbcntulan enail.
Pada sipilis kongenitrl ameloblas rusak
Larem sperocluela rrepor.rrr pallidum dan
kclainan )ang lcr iadj  prdu gigi  tetrp khr ' .
b i l . r  r r r e r . , r r r . u  9 r 9 i  : r n t c r r '  +  J i , e c , r  g , !
hutchinson dtrn bila ncngcnai gigi poslerid
discbul gigi  mulberl . ' '  \ {esselnlan tc lah
memeriksa kclompok araL l . rng lahir  dar i  ibu
]ang terkcra r i rus rubel la pada \aktu
trimester pel1rnra keharnilan dan ada Lclainan
p . r d r  l i u i  . . r r l  r n g r r r . r .  . r r r r u r  r ' r r k  . a t a . . a r r  ' . :
yang rnrrra 909,i, darl mcrckit rnendcira
hipoplasia cmlil. Dibrndnrglan dengan
kelompok korrtroi .han\ a l3 '1;  lang mendeLita
hipoplasia cnai l .  '  Pcnlal i t  infels i  la innya
I an-q dapat ncnlcbablan terjadinra
h i n ^ n l r r i -  ( l n . , i l  . r J . , l . r l r  , . . .  . r ' / .  . .  l r t  c t t  I  ,
.surrlet faer. i.,.,1,/r-q .or1g, .rl:ru batL*
k l . r r F  J : r  r  p r r - . r r r r " r r ' : ,  k r . ' l J  N , , \ r k i r  i n i
J I J n d r i  d c n c d | l  r r h u  r r r \ r r l r  ' . r r r g  r i r g g i
selana beberxpa Ininggu vanq dapat rncrusali
ameioblas.r liangituln nLrtrisi dihporkrn
pada negara berkenbang karcna adai\ ir
nralnutr is i .  sclairr  i tu kcku|angan r i tamin A.
l t i
C dan D pun dapat mengganggu pemben-
iukan email.a Pemah dilaporkan bahwa diarc
kronik dapar nlen)ebabkan terjadinla
hipoplasja email terutama bila teiadi pada
usia 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua
kchi, iupan ckslrr  r l ter ine karena keadaan ini
menyeirabkan tciadi defisicnsi nutrisi 
n
Pen)akir metabolik )ang dapal nenyebabkan
rerJrdr lupopln'ra erndi l  r , lc ldh njper-
f i l i rubincrnra dJn lxpoldl .cnr ia.  \eldrn Inr
Lairir prematurc dan bctal- badan bayi yang
kurcng pada \\'aktu lahir.'Pengaruh bahan
Linia dilaporkan keracunan dari ion lluor
pada masa prenatal )ang berpengaruh pada
gigi sulungnya sedang bila tcriadi pada nusa
F.nir .1l  dlan hefpengdruh nrda PrPl
ret"pnlrr .  Hal in i  lcr iadi  hi lJ xdl  p(rnd'ul 'k ln
lcbih dari 1 pprn Iang bcryengaruh pada
ameloblas dalarn pembentulkan email.
k.dang kelainar ini diserai dengan adanya
p..uba-han wamo djsebul motllcl emnil.i
Sclain ion tluor obat letrasiklir dan obat-abat
anrineoplasti juga dapar nrenyebabkan
gangguan pada pembcntukan ctnail dan dapat
mcnimbr, kan pe\arnaan
Sedang laklol lokal mcliputi traurna dan
inlcksi apikal gigi sulung lang mempcnga-
ruhi penbentukan enail bakal gigi telap
Trauna Iang terjadi pada gigi sulung dapat
nrenlebabkan perubahatr lelak apeks gigr
.Llung lerutdnr. t  I ' i ld Ier i . rdi  pad.r gigi  rnloi"r
dan akar mempengaruli peletaklan matrrks
cmail. Sedangkan irllcksi peda gigi sulung
dapal men)ebar sccara difus pada tuJang
sckihr bakal gigi tetap lang mengakibatkan
kerusakan pada lapisan pelindung dari email
\aiiu epitclium ema;1. Hipoplasia email yang
i;selatrkan oleh ttauma dan infeksi lnr
disebut hipoplasia turner.L r
Cara Mendiagnosa Hipoplasia Email
Garrbaran hipoplasia email bcn'anasl
lergantung dari lokasi pcn)'ebab dan waktu
tcriadinya kelainan. Dilaporkan hipoplasra
enail bar]ak terjadi disekitar masa perinatal
diikuli pada masa posnatal dan jarang pada
rnasa prenatal.r Ilipoplasia yang dikarenakan
taktor -r" l<mil  Japat In(ngenai seluruh grgi
sulung atau seluruh gigi tctap atau mengenar
kcduan'-a-" Hipoplasia email yang dikarena-
kan faktor lokal biasnya terkena paila satu
alau beberapa gigi. Hipoplasia email dapat
mengcnai gigi gcligi di raharg atas atau
rahang ba$ah. jenis kelamin temyata tidak
t..p.igu-l' untot t"tt ena hipoplasia email 
3
Secam klinis gambaran khas berupa
pemukaan gigi yang tidak halus. lipis ada
dcfisiensi strukfur berupa pi! atau groove dr
permukaan email. keadaan parah tidak ada
souktur email di pemukaan gigi Kelainan
hipoplasia pada permukaan gigi kadang
mingalami pcrubahan warna dari putih
sampai kecoklatan- bagian insisalnya menjadi
(cpdl lerkik i .  JIJu p lah men\(babkan denl in
r"ibuko d"n bcntu anatomi gigi lidak baik
Dcngan terbulianya dentin membuat glgl
meniadi iebih sensitif terhadap rangsangan
te.-nl maupun asum ,'JJ "'
Ada beberapa macam klasifikisi lurtuk
menunjukkan dcrajat kepffahan dari
hipoplasia email anlara lain:
Jenkins nembagi derajat keparahan
hipoplasia email pada gigi sulung meniadi 5
Hy- : hipoplasia ingan
H) : hipoplasia sedang
H.v+ : hipoplasia berat
H)Gi gross hipoplasin
\eJrng IDI lq8 |  tncngkldsi l l lasl
hrpoplasra enrai l  sebagai bcr i lut :
Cigi sulung dan Gigi tetap
A O
t s 1
C 2
D 3
normal
normal
opak. warna putih susu pada
pemukaan email
opak. \\.arna kuning coklat Pada
email
hipoplasia. pit pada pennukaan
hipoplasia. groove hofl zontal
hipoplasia groore vertikal
hipoplasia. hilang permukaan
email
N
8 , 1
F 5
G 6
[.1
H 1 :hipoplasia. perubahan wama
enamel (tidali sama dengan A. Il
arau 0, l)
.r 8 : kelainan permukaan email bentuk
Iarn
r kourbinasi
Unluli menentukan dcrajat keparahan
Jari hipoplasia email, gigi harus dalan
leadadn kerine dan bersih dengan dilakukan
Ierlebih dahulu prolilalisis oral rran
!.meriksaan dilakukan dalarn ruang )al1g
.ulup . in.r  aear lc laind 
 
ddDrl  ler l ih" l
Secara radiologis hipoplasia ringan
: J r l i h r r  < m l i l  r . r n g  t i p i .  I n e n t s ( l r l r n . i
nahkota gigi. pada bipoplasia berat tidak ada
..rbedaan ganbaran email dan dentin seolab-
..lal terdiri dari dentin senua.'
Sccara hislologis hipopiasia emril
:erlihat gambaran gigi )ang diLapisi email
rrns'  l i t i :  J idrd. dent in.  krd.rng pddd dcnl i  
:erdapat ruang interglobular. I r
Perawatan Gigi  Hipoplasia Email
(iigi ]ang terkcna hipoplasia email akan
-enpunlai ganbaran klinis )ang ddak baik
:.rng mcngakibatkan gigi mcniadi rapuh dan
-enritilterhadap ranesangan termal dan asam.
-rngkah peftama pera\r"tan adalah
:.ngurangi sensitifitas gigi dcngan cara
ll3liulan pembersihan gigi dengan sikat dan
:_Jmice. jaga daerah yang akan dioles dalam
.idJdar tcr ine Lemudian latrulan aJ' l ikrsi
:,'Fikal dengan larutan SnF2 8%-109
lengan pemberian larutan SnF2 naka da\:l
ri.lan cmail neningkai karcna lerjadr
:-'nencralisasi email pada cnail rang polus
<..rin itu bersifat anti bakteri.r i
Bcberapa Jenis restorasi dapar diberikan
:3Ja pasien berusia diba\\,ah i8 tahun sebagar
::impatrn semi permanen sambil menunggu
:r5l<n crr lup umur unluL menerima f( . turr j i
:y. . r lanen. I 'nrul  eigi  pon<n,,r  hr ik gigi
_:.3P maupun sulung di restorasi dengan
:irlota logam (3Mr". Sa*in3) dengan
- !n . I r tuk In(nLrruLLan -ensid\ i l r .  Jr! i
t rrdtd!!k.rtrl |;rt irrolttttd ti,otI
j u S J  n r . i , , i k L r ,  , l r r n q n . i  r e r r i k l  d r r i  , . k l r r s i
LlnllLk Sigi rnlerior baik rahalg atas maupun
rahlns baNah disaran nencgunakarr nratlkota
resin karbr, ls i la l .  selulosa esctet aeu
I n r h l " t J  r ' r e r , , 1  \ i ' t e  J i b r r  r . r . r n : .  l . , n r p u : i r
unluk csteris der menurunkan sensirifiLas
9 i 9 i .  I r e r l , r  d , N ' l - . r  r \ . , n  r u r r r l ' . r ' : r r r  . e r r r r
perrrancn iri selain untuk nenurunkan
sensitifitas gigi dari ranlrsangan lennal dao
J . a r .  I n f n : r i k l : l n  d i m e , , . i  \ (  r i k : , 1  , l , , r i  , . k l u 5
iuga lnenJagr \ italitas dai pulpa grgr.
Dimensi \crt ikal  dar i  oklusi  haru! dimonitor
setiap I bulllll dengan nrcnrcriksl masrtrh
f lngsi  t lan.rni lulasi  dar i  gigi  gei igi  karena
adanra pcrubahrn dnnensi \crt ik.r l  karena
proses lumbuh lernbang.r "r  ' ' "  seretan
unur ll3 tahun pembcnlukan apeks gigi tctap
,udih ccrnfr ,nr.r .  rrrrk.r  |c. t , ' r . r . r  .emi
pemanen dianjurkan untuk diganti dcngan
reslorasi pennancn. mahlola porselcn adalah
restorasi piliharl sclain kuat jug.r baik dalarn
esletis. Nlahkot.t nlelal akriljk dlprl juga
diberikan lclapi rnahkota nrcral alrilik tidak
dapnl bedahan larna karena sitat ,tkrilik
nudah bcrubah warna. ''
Restorasi dengan rcsin konrposit kadang
digunakan ul tuk kelainan hipopl.rs ia r ingan
scbagar \eneer ]ang melapisi pcnnukaan
ernai l  dengan banluan . tsa. Karena
perlekatan b:ihan resin kornposit harus
dibantLr dengan etsa makr restorasi inl scdng
In(ncald| |r i  krJ.r i r , , l i I  k.rr . . rr . r  r r : r  hipnpl.r . i : r
emai l  mempln\ai  [elainan lctak pr isma
c m a i l  r r n H  l i L l : r k  r ( r r i r u r  s ( h i I ! ! i  ' e t e n s i
yang diprolch ridrl cukup. t umpatan
ionomcr kaca lebih bail perlekaiann\a
dengan gigi  hipoplsia cln i l .  krrena
pcrlcka|rll i(nxnner kaca ti.hl melr)crlukan
etsa. Indikasi turnprtan ionolncr kaca .juaa
1 - d . r  g i u i  l r p , ' p 1 : r . i r  c r n , r l  I . r . r k  r e r h l u  i u r . .
t \pe ronomcr kaca )ang dipi l ih discsuaikan
dengan gigir la.  '
Ringkasan
Tumbuh kembang gigi merupakan suatu
tahap yang penting, karena bila terjadi
gangguan atria mengakibatkan kelainan pada
gigi. Kelainan struktur gigi yang disebabkan
fungsi ameloblas )ang toganggu pada waktu
peleralkan malnk email disebut hipola.ia
email. Penyebab tedadinya hipoplasia email
dapat dibagi 2 ) aitu tbktor sistemik dan
faktor lokal dan kelainan ini dapat terjadi
pada gigi sulung maupun gigi tetap.
Perawatan gigi hipoplasia email
sebaiknya dimulai dengan pengurangan
sensitifitas dari gigi yang dilanjutkan dengan
punbutan re.rora-i sesuai .lengan mdmrasi
gigi. Mahlota metal porselen adalah pilihan
)ang baik untul restorasi pennanen karena
baik dalam kekuatan maupun dalam estetrs.
unrul gigi postcriur rnaupun anterior. Selain
i lLr pera$atan hendal,nla sedini mungkin
untuk mencegah terjadinya penurunan
demensi vertikal dari oklusi, kematian pulpa
pada gigi tefap muda atau kerusakan lebih
laniut berupa atrisi permukaan i sisal.
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